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EN M A R C H A . . . 
£1 nuevo Instituto 
provincial de 
Sanidad 
Como nuestros lectores saben, 
Se ha firmado la escritura de ad-
quisición de terrenos al otro lado 
¿el Viaducto pdra construir e l 
nUevo edificio del Instituto Pro-
vincial de Sanidad de Teruel . 
Es ésta una importante mejora 
para nuestra capital y su provin-
cia. 
Merece, pues, que le dedique-
mos unas líneas para felicitar a 
quienes de modo tan persistente 
y entusiasta laboraron por la me-
jora hasta llevarla—pronto, a lo 
que parece—a feliz t é r m i n o . 
El edficio actual era a todas lu-
ces impropio, inadecuado—y son 
éstos los calificativos m á s suaves 
que podemos emplear—para los 
altos ñnes del Instituto. 
Cuando hace varios meses tu-
vimos el gusto de visitar en su 
espacho oficial a su entusiasta y 
cultísimo director don José Pardo 
Gayoso {an entusiasmo caldeado 
por el calor vi tal de la juventud, 
y una cultura que habla, sin em-
bargo, de muchos años bien apro-
vechados en el estudio, al reco-
cer, guiados por su amabilidad e 
ilustración las d i versas dependen-
t s e instalaciones de la casa, 
pedamos convencidos hasta la 
Piedad de que para la función 
Unitaria y social encomendada al 
Personal del Establecimiento, no 
erí> posible que Teruel continuase 
u^cho tiempo sin construir para 
Sl1 Instituto de Sanidad un e á \ ñ -
^ ad hoc. 
f11 las columnas de E L MAÑA-
E n la nombrada reunión se 
acordó elevar en un x¡.¿ por 100 el 
1 con que los pueblos habían de 
contribuir a la const rucción del 
nuevo local . 
H o y hemos cruzado unas bre-
ves palabras con el joven director 
del Instituto. 
L e hemos dado Ta enhorabuena. 
Eso—nos ha contestado—, a la 
Junta administrativa y a su presi-
dente el señor gobernador. 
E l personal del Instituto ve col-
mado su entusiasmo al recibir ese 
e s t ímu lo para el mejor desarrollo 
de su labor. 
A nuestras preguntas nos dijo 
que la t r ami t ac ión sigue su curso 
con toda actividad, y que en se-
guida se a n u n c i a r á la subasta de 
las obras. 
Hac ia el día 15—continuó—lle-
v a r é a Madr id el pioyecto y la 
memoria para el informe de la 
Di recc ión general de Sanidad en 
el p r ó x i m o Consejo de Sanidad 
que se celebre, y luego el Minis-
terio de la Gobernac ión d i rá la 
ú l t ima palabra... 
V o l v i m o s a felicitar al señor 
Gayoso, y nos despedimos segu-
ros de que la trascendental mejo-
ra de un nuevo Instituto de Sani-
dad en Teruel es co . i -rn mar-
cha... 
Biblioteca 
I de la Diputación 
provincial 
I S E R P E N T I N A S 
NA quedó registrada nuestra v i -
sita 
La lunta 
Presid 
% 
idministrativa, q u e 
e el señor Gobernador ci-
taba de adoptar, una J esolu-
resuel-W d a , en principio 
^ProbVe^a. 
\ Hn la r, eciente reunión celebra-
los planos A q u e l l a Junta 
que hab ían esta Jlnuevo local , 
^Puestos eu el Gobierno ci 
^nimeleCÍer0n SU aProbación 
Hi d" * 
pian ^rector explicó sobre los 
Nctu qUe habia de ser la es-
koiasra nuevo edificio, expu-
c^eíeCeSÍdades ^116 venía a sa" 
se y Señal0 las que habían 
En ^ ^ ^ r s a s dependencias. 
f ^ á s , ^nstituto func ionarán , 
Peí. T las cuatro 
yoSoPor ^ JO 
secciones 
i l a c i ó n de Sanidad de-
ensarios, y és-
como el señor 
i S z o ^ 3 0 bien sentado> sino 
economía de tra-
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de les fondos de ori-
gen, posee desde 1908 por legado del 
que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo-
lense, reunida por diiho señor, que la 
hace la más original y rica en asuntes 
locales. 
También la Diputaí ión adquirió, por 
compra, la biblioteca (especialmente 
jurídica) que perteneció al abogado 
don Juan Miguel Ferrer. 
Parte de los libros de esta Bibliote-
ca fueron a engrosar la malograda Bi-
blioteca popular de Alfonso Xlli. 
La Biblioteca provincial cuenta en 
la actualidad con cuatro mil quinientos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
HORAS D E LECTURA 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
ional. 
rClilosoPenSHrÍOS seran: antitu 
• C a n t i l y an t ivené reo . 
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T E R U E L 
NOTAS DE VIAJE 
De Zaiagoza a Barcelona 
Después de dar a la Vi rgen 
gracias con toda m i alma 
ya que tan graciosamente 
me libró de una desgracia, 
evitando que un baúl 
la cabeza me aplastara, 
hecho, que me hubiera hecho 
muy poca o ninguna gracia, 
pues hoy, por hoy, mi cabeza 
me está haciendo mucha falta; 
después de andar al acaso 
por el Coso viendo casas, 
vuelvo a la estación de nuevo, 
para emprender nueva etapa. 
Subo en un chispa. Estos trenes 
no tienen chispa de gracia, 
pues son chispas tan sin chispa 
que no calientan ni nada, | 
Y a en el camino me acuerdo 
de que en la ruta se halla 
V e l i l l a de Ebro, y me digo: 
¡Vaya! , de esta vez no pasa: 
voy a conocer por fin 
esa famosa campana. 
Esa campana famosa, 
la M a r í a Nicolasay 
ha sonado muchas veces 
sin que nadie la tocara, 
ya para anunciar victorias 
o vaticinar desgracias, 
o al entrar en esa v i l l a 
un personaje de fama. 
Dejo que se vaya el chispa, 
paso el Ebro en una barca 
y encuentro lue|-o un camino 
con barro en tal abundancia 
que del Ovalo al momento 
grato recuerdo me asalta. 
Entro en la v i l l a , y no suena 
la M a r í a Nicolasa . 
¡Cómo ha de ser! Por lo visto 
no me da beligerancia. 
L a desilusión me deja 
con tristeza tan nefasta 
que paso la noche en vela 
aunque V e l i l l a se l lama. 
Amanece, como siempre 
suele ocurrir , con el alba: 
digo adiós a mis hermanos, 
que a la vez que la campana 
son los que me han inducido 
a detenerme en la marcha, 
y en el tren a poco rato 
paso L a Zaida y Aza i la ; 
y una vez mirando ol iva , 
otras veces viendo casas, 
y otras pasando por túne les 
en los que no veo nada, 
vuelvo de nuevo a encontrar 
el Ebro, que ya se cansa 
de viajar aprisionado 
por su cauce, entre montañas^ 
y corre a buscar el mar 
para estar m á s a sus anchas 
Entra en el vagón un hombre 
y con cartas de baraja 
nos rifa unos caramelos 
para endulzarnos la estancia, 
y el lote ha correspondido 
precisamente a mi carta. 
¡Que suerte, encontrar la suerte 
en una sota de espadas! 
D o y las gracias a aquel hombre 
que también se llama Gracia , 
y convertido en chupópte ro 
entro en tierra catalana. 
Y a la parla de Casti l la 
se ha quedado a retaguardia. 
Se sienta un nene a mi lado, 
le di r i io unas palabras 
y su madre se ronr íe 
pero, sonriendo, calla. 
Saco, buscando un in té rp re te , 
caramelos de la caja, 
doy a l n iño, y ese niño 
y esa madre en sus miradas 
dicen lo que en castellano 
me dir ían si lo hablaran, 
que la gratitud, al fin, 
es el lenguaje del alma. 
Trincheras, túneles , puentes, 
tierras muy bien cultivadas 
donde se ve del v iñedo 
la enorme preponderancia, 
y después de tánta tierra 
surge, de improviso, el agua. 
¡Es e l mar! ¡Con qué placer 
veo su l ínea azulada! 
¡Oh, costas las de LevanteV. 
¿quién al miraros no os canta? 
E l azul pierde su tono, 
es la oscuridad que avanza. 
Y luego, nada; la noche, 
los recuerdos, la nostalgia; 
t r ep idac ión y silbidos 
con luces diseminadas, 
catalanes que se sientan, 
catalanes que se marchan, 
y de pronto, en una nube 
veo un rayo que la aclara; 
d e s p u é s otro, y otro, y otro.., 
¡¡La Exposic ión! . . ¡Viva España ! 
Esto es Gracia—, oigo decir. 
— Pues en la-calle hago falta,..— 
exclamo. Salgo.. . ¡Qué golpe 
de vista! No hallo palabras 
para expresarlo.. A ú n d i rán 
que es triste el golpe de gracia*, . 
Y una vez en Barcelona 
un domici l io me aguarda 
y, gracias a Dios , lo encuentro 
cuando el romance se acaba. 
No direis que este romance 
ha tenido poca grac ia . 
DR C A L V O . 
Casa premiada 
A y e r , bajo la presidencia del 
minis tro de ins t rucc ión Publica, 
se celebró e l acto de entregar el 
premio «Ateneo de Madrid» a la 
casa Paramoi i í i t F i l m s , S. A . por 
haber presentado en España la 
primera pelioala sonora. 
L a Casa c inematográf ica dió 
una p royecc ión privada de la cin-
ta sonora «La canción de Par ís» . 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal : 
Nac imien tos .—Mar ía de la Con-
cepción D o m í n g u e z Navarro, hija 
de Nicolás y de Isabel. 
J o s é Natalio Mart ín V i l l a r roya , 
de Pascual y de Pi lar . 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Manuel Pé rez 
Sánche7, de 6 años de edad, a 
consecuencia de bronquitis agu-
da .—Domici l io : Cuevass del P. de 
la Reina . 
DIPUTACION 
Sesión de la Permanente 
Presidiendo el señor Va ldemo-
ro y con asistencia de los diputa-
ios vocales señores A rizón. Jude-
r ías , Giner y Vargas se reun ió 
ayer tarde en sesión ordinaria la 
Comis ión Provincia l . 
Adoptó , entre otros, los s i -
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
c ia l y Casa de Beneficencia. 
E l ingreso en la Beneficencia», 
en concepto de acogido de lactan-
cia de Rosina Basil isa Mar t ín . 
Idem ídem, en concepto de aco-
gido, de Pedro Ibáñez, de Pan-
crudo. 
Idem en el Manicomio, en con-
cepto de observac ión , de R a m ó n 
Francisco Afortunado, de Valde-
rrobres. 
Quedar enterada con satisfac-
ción de la comunicac ión nom-
brando miembro de honor del P a -
tronato del Museo-biblioteca de 
Caspe, al señor presidente de esta 
exce len t í s ima Corpo rac ión . 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Tr ibuna l de oposi-
ciones para la plaza de médico de 
la Hijuela de Alcañiz , rfbmbrar a 
don Migue l Merino Ezquerro. 
A d q u i r i r un grupo moto com-
presor con destino a la Sección de 
V í a s y Obras provinciales. 
Quedar enterada de las certifi-
caciones de obras ejecutadas en 
varios caminos vecinales en la 
provincia. 
Aprobc-r las indemnizaciones 
del personal facultativo de la Sec-
ción de V ía s y Obras. 
A d q u i r i r varios objetos con "des-
tino a la Biblioteca provincial . 
Aprobar las n ó m i n a s de las es-
tancias causadas en el Colegio 
Nacional de Sordo-mudos por in-
ternos de esta provincia. 
Devolver la fianza que tenia 
prestada don José Navarrete, co-
mo contratista del suministro de 
jud ías a la Casa de Beneficencia 
durante el año de 1928. 
Aprobar las cuentas de la re-
caudac ión por cédulas personales 
en el año de 1928, por varios M u -
nicipios de la provineia. 
Idem los padrones de cédulas-
personales formados por los M u -
nicipios de Bañon , C a ñ a d a de Be-
natanduz. Luco de Bordón y E l 
Poyo. 
Abonar al ingeniero - tefe de 
Obras Públ icas las indemnizacio-
nes por inspección de caminos 
vecinales en el mes de noviembre. 
Idem los jornales devengados 
por el personal temporero de l a 
imprenta provincial en el mes de 
noviembre. 
Abonar al Tr ibunal provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
las dietas correspondientes al mes 
de noviembre. 
Y designar al diputado don F é -
l i x Ar izón para que como repre-
sentante de la Diputac ión forme 
parte de la Junta provincial de 
Transportes. 
R l S V J b T A D E P E H I O D I C O S 
E L D E B A T I - : 
No tiene i m p o r í a n c i a 
Algunas personas nos escriben 
para preguntarnos córriò no he-
mos contestado a la rectificación 
un'poco brus -M que nos hizo «La 
Nación» en su N -ra del día» del 
sábado 30. L a explicación es bien 
sencilla. No hemo< '•ntendido to-
dav ía por qué «La N ¡ción» ti!da-
ba de inexacta una breve nota \ 
nuestra coincidente en el fondo y 
casi en lós t é rminos con la nota 
oficiosa quess dió sobre el asun-
to. 
Se trataba, como acaso recor-
d a r á el lector, del ar t ículo 17 del 
decreto agropecuario que dejaba 
abierta la puerta para que entra-
sen a prestar servicios como téc-
nicos de las Diputaciones perso-
nas sin título alguno. Dicho artí-
culo fué rectificado en una nota 
oficiosa, que aplaudimos aquí y 
en la cual se salvaba claramente 
el puesto que corresponde a los 
ingenieros a g r ó n o m o s . E s t o s , 
agradecidos, visitaron al presi-
dente y es nuestra reseña de esa 
visi ta lo que quiere rectificar «La 
Nación». 
Pero no queremos entrar en los 
detalles de la nota de esta ú l t ima . 
B ien clara quedó nuestra acti-
tud en un suelto de la sección 
«Lo del día» amistoso para el ge-
neral Pr imo de Rivera , cuyas in -
tervenciones en materia agraria • 
hemos elogiado más de una vez, 
procurando distinguirlas de otras 
gestiones. 
A B C 
El paríido nacionalista 
alemán 
Desde que Alfredo Hugenberg 
fué exaltado a la jefatura del par-
tido nacionalista, la unidad de és-
te está seriamente amenazada. S i 
los numerosos descontentos no 
han sido m á s enérg icos hast i aho-
ra fué porque Hugenberg dispone 
de la Prensa y del dineero del 
partido, y porque con el sistema 
electoral que i ige en Alemania no 
hay eco ni ac tuación eficaz posi-
ble fuera de los partidos. Sin em-
bargo, ante los fracasos de la po-
lít ica intransigente de Hugen-
berg, muchos nacionalistas temen 
que UegUe a destruir su propio 
partido, empujando el ala dere-
cha hacia los ultranacionalistas y 
obligando al ala izquierda a orien-
tarse hacia el p.trtido populista. 
E L S I G L O F U T U R O 
E ! f a s c i s m o y la P r e n s a 
c a t ó l i c a 
Una nota del «Osservatore R o -
mano», según telegrama fechado 
en Roma, que hoy se publica, ha-
ce constar que ya se ha pronun-
ciado la desaprohi-tción cónt ra la 
conducta de pubdeaciones que 
han insertado ar t ículos suma-
mente inconvenientes, que mere-
cieron hace dos días la dolida la-
mentación de Su Santidad. 
L a desaprobac ión ya se entien-
de que es del Gobierno fascista, 
y al propio tiempo que «L* Osser-
vatorc» la c )nsigaa, hace notar 
que se he expresado «en t é rminos 
genera les .» 
De la información conocida dey 
estado de cosas en Italia resulta 
que mientras los per iódicos fas-
cistas gozan de libertad o m n í m o -
da, incluso para publicar «inju-
rias que muchas veces traspasan 
los l ímites del buen gusto», la 
prensa católica carece de libertad 
hasta para exponer los puntos de 
vista católicos con respecto a las 
cuestiones que los periódicos fas-
cistas tratan despectiva e injurio-
s á m e n t e . 
Nada nos sorprende. 
L A V O Z 
Contra la polilla 
No hay ser inútil en el Univer-
so. Es como una máquina compli-
cadís ima, de la cual no se puede 
suprimir ninguna rueda, porque 
las d e m á s ya no podrían desem-
peñar normalmente su oficio, 
i L a polil la es una plaga; pero 
cuando existe es porque tiene su 
razón de ser. ¡Quién sabe lo que 
ocurr i r ía en el mundo si la poli l la 
no existiera! Por eso al leer que 
han inventado ahora una lana es-
pecial, impregnada en cierta subs-
tancia que la hace inatacable por 
la poli l la , hemos pensado que qui-
zá se avecinen serias catástrofes . 
L A N A C I O N 
La imparcialidad al estudiar 
la obra de la dictadura 
«El Sol» de hoy comenta la Me-
moria «España, bajo la Dictadu-
ra», que ha publicado la Sociedad 
cultural norteamericana Foreing 
Policv Associa t ión. 
«El Sol» estima que en ese folle-
to hay una historia imnarcial de 
la Dictadura,ry esto merece una. 
ac larac ión. L a historia a que se 
refiere, y en la que se recoge el fa-
moso programa del colega, es, en 
efecto, relativamente imparcial si 
se la compara con la que suelen 
escribir los adversarios s is temát i -
cos de la Dictadura. No es, en 
cambio, ni mucho menos, una his-
toria completa, que ofrezca al lec-
tor, de manera objetiva, todos los 
elementos de juicio indispensa-
bles. Y el hecho salta a la vista. 
E n diez y ocho páginas , ni el más 
prodigioso maestro de la s íntes is 
logra r ía exponer, de 'una parte. 
las causas de una dictadura; de 
otra parte, la obra comple j í s ima 
que ha realizado, y de otra parte, 
finalmente las posibilidades de un 
programa constructivo, 
E L L I B E R A L 
Pacifistas sin convicción 
Rusia y China han firmado la 
paz, o por lo menos, han concer-
tado un armisticio, sin haberse i E L S O C I A L I S T A 
hecho oficialmente la guerra. No 
obstante, durante varios meses 
ambas potencias han tenido cho-
ques sangrientos, se han tomado 
mutuamente pob lados y ciudades 
dos al capricho de los reeid-res 
de la vida local, pues si bien es 
cierto que el Es tai uto previene la 
formación d - expediente, de he-
cho los Ayuntamientos procuran 
dilatarlos y mantienen a los fun-
cionarios sometidos a expediente 
en una incertidumbre que a ve-
oes, se prolong i dos o tres años. 
Son en gran n ú m e r o y muy cu-
riosas ias sentencias en la que 
nuestro alto Tr ibunal ha revoca* 
do los acuerdos de los Concejos 
de esta índole . 
¿Medios para év- tar estas arbi-
trariedades, que como antaño im-
peran en la vida local? Y a los he-
mos señalado en distintas ocasio-
nes. E n sus diversos aspectos, el 
problema de todos los funciona-
rios que dependen del Municipio 
es el mismo: garantizarles la esta-
bil idad en sus cargos, cosa que no 
puede conseguirse mientras sus 
nombramientos ño dependan de la 
Direcc ión geneial del ramo. 
Notas 
E n vista del 
milita res 
ex )eil 'ente 
do en l a p l n z i d e O r e n s f StW-
cia del soldado del Ú t ^ -
montaña de Mérida n u j ^ 
nio Gi 'Ote ro , licenciado 
t i l , en justi 
a ingreso en eSe 
Se aproximi la fecha del 
aniversario 
Se aproxim i la fecha del cuarto 
aniversario del fallecimiento del 
E n este 
l i n d ó s e c o m p c o b a d o ^ ^ l ^ 
talmente que, por padecer 
siajaksoniana como result?, !P* 
accidente que sufrió el du i 7 7 
septiembre de 1927, coa OCH 
de ir a dar agua al ganado .le " 
Cuerpo al espantársele uno de W 
mulos que conducía, siendo avr ? 
trado por los demás, y recibir ^ 
uno de ellos una coz en la cab^a 
queleocas ionóunaher ida corifíac 
tura, ha sido declarado inútil total 
para el servicio, y que las lesiones 
que presenta se encuentran in. 
cluídas en el vigente andró, el 
Rey (q. D . g.) de acuerdo con lo 
informado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y M irina, ha te-
nido a bien conceder el ingreso 
en la Sección segunda de dicho 
cuerpo al mencionado soldado, 
j con arreglo al artículo 2.° del Re! 
glamento. 
y se han hecho centenares de p r i - ¡ maestro Pablo Iglesias. n st  | ha dispuesto se anuncie a 
Lneros, muertos y heridos. día los socialistas y simpatizantes j ^ " ^ ^ l 
E l caso no so rp rende r í a si se ded ica ránse a recordar las nobles : ' 101de ?aUSa/ y 0tra de aS?lrante' tratados = de l ipobT, virtudes mora.es. e. talento y la ! ^ ^ ^ ^ l l l 
licoso y de ambiciones imperia l is - , a c i d a d que desarro,Ib en , a t K o t ^ 
tas, para los que la guerra euro- vida el maesti o. Pero si no hicie-1 . p . , , 
pea hubiese transcurrido sin de-
jar enseñanza alguna. Pero preci-
samente China y Rusia se han 
afirmado reiteradamente c o m o 
campeones del anti imperialismo. 
Uno y otro dieron espon tánea-
mente su asentimiento al l lama-
do pacto K s l l o g , compromet i én* 
dose a declarar la guerra fuera de 
la ley. Nada de esto les impid ió 
acometerse, sin previa ruptura de 
hostilidades, y si ha puesto té r -
mino a la anóma la si tuación no 
ha sido por ta rd ío arrepentimien-
to de los contendientes, sino por 
la imposibil idad de uno de ellos 
— China—p^ra proseguir e inten-
sificar la guerra. D e l mal el me-
nos. 
E L S O L 
Las destituciones y el secre-
tariado 
Nombrados por los respectivos 
¡ A y u n t a m i e n t o s , los funcionarios 
'de la admin i s t r ac ión local, ya 
i sean secretarios o interventores, 
' se hallan por completo entrega-
ran m á s que esto, recordarle, no 
es tar ían a la altura de su noble y 
r i 
gran espír i tu. Por eso, en todos! 
los pueblos y ciudades que sea i 
posible se ce leb ra rán actos pú-! 
blicos, conferencias y veladas ar-
t ís t icas . 
sus instancias en el plazo de 
I días a contar del 2 del ae'tual. 
E n nuestro país hay mucho que i 
hacer para poner a l proletariado i 
en condiciones de desarrollar una 
lucha activa por el Socialismo. \ 
Somos unos centenares de mi l i -
tantes nada m á s en un país de 20 
millones de habitantes. 
¿Quiere esto decir que todos los 
d e m á s son enemigos del Socialis-
mo? No . Oja lá io fueran, porque 
así, por lo menos, ser ían algo. L a 
inmensa mayor í a de los españoles 
no son nada ideológicamente . Tie-
nen el alma muerta o, por lo me-
nos, dormida. L a mitad de ellos 
son analfabetos. Se rigen instinti-
vamente. 
E l capitán de Infantería don 
Juan Gómez Almúri ha fijado su 
residencia en la situación de dis-
ponible en Híjar, quedando afecto 
para el percibo de sus haberes en 
la Zona de Reclutamiento de esta 
capital . 
Teatro Marín 
Para el sábado y domingo tene-
mos ene l Teatro Marín cine y va-
r ietés , con el debut de la estrella 
de la canción Luisita.Esteso, pre-
dilecta de las artistas. 
edios actuara et 
iladn y excéU-
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La bellísima estrella cinematográfica Gloria SWanson en 
una execna de la extraordinaria cinta 
EL AMOR DE SONIÀ 
A R G U M E N T O 
El motivo temát ico de esta obra 
de la pantalla tiene sus ra íces en 
un ayer muy remoto. Los perso-
najes son coetáneos nuestros, co-
mo es de hoy la acción que lea-
lizan; pero la idea central, de la 
producción afecta e x t r a ñ a s filia-
ciones en el orden metafisico y 
las creencias que en ella se sus-
tentan nos trasladan a relio-iones 
muertas y a pueblos que, s i exis 
ten, cambiaron por completo de 
faz.. 
Según la sorprendente ideólo-
giaque informa este asunto, el i 
falque los hombres . hacen les I 
sobrevive hasta que lo reparan. | 
El reloj de arena del viejo C i o- ' 
había medido el paso de val-j 
nas centurias, lanzadas por e 1: 
^olPede su dalle, de incesante: 
^danar, el abismo sin fondo de j 
'0que no vuelve... E n la ciudad1 
deVanfie]d, del estado de Con-! 
^t'eut, vive Soma Ashling., con ' 
^•Padre, Anselmo, y sus herma-; 
nos. Cristóbal y Ri ta . 
_ n rudo ensañamien to de la 
efsicJad h a precipitado, con 
Ante estos tres cauces—rique-
za, amor y gloria—que se abren a 
su porvenir , Sonia permanece in-
decisa. E l corazón la empuja ha-
cia Judson; el anhelado bienestar 
paterno la inclina a Gor ing ; el 
deslumbramient/ de la glor ia ar-
tística la lleva a De Salvo. . . Y , 
fluctuando en la duda el espír i tu , 
no so atreve a afrontar la incóg-
nita del m a ñ a n a su vacilante vo-
luntad. 
Es de noche. Gon motivo de la 
llegada a Vanfield de Paolo De 
Salvo, Sonia da una velada intima 
a la que asiste Roderto Gor ing . 
Más tarde, dedicada al teatro, 
cant;i Sonia Ash l ing en la Opera 
París , presentada por Paolo De 
Salvó. Í3itetantes, público y críti-
ca, subyugados por el milagro de 
su voz, la aclaman por única . L a 
diva ha escalado la soñada cima 
Pero su encumbramiento le im-
pone lujos, fausto, grandeza su-
periores a sus medios. Pía de su-
fragar los gastos de su padre, ayu-
dar a Rita, montar a Gris tóbal , 
artistV, un estudio elegante... Y 
como de Salvo, hombre de moral 
lesivos negocios ruinosos, e l relajada, le escatima el estipula 
^sa'tre financiero de Ash l i ng , y 
1 Slt^ción exige inmediatas so-
So^ 0nes salvadoras. Sólo un te-
valuable posee para impedir 
v^nce arrollador de la mise-
^ su hija Sonia, cuyos encan-
te ea|SpÍra a hacer suyos, median-
Éohf. matrimonio, el millonario 
nto ^orine-. Pero Sonia tiene 
ÍS0Hcitud pson 
re 
do 50 por cieríto de los beneficios, 
antes que causar a los suyos el 
dolor de una revelación amarga, 
prefiere, inducida por el propio 
de. Salvo, escuchar las ofertas 
tentadoras de algún apasionado 
de su belleza, de algún saté l i te de 
su órbi ta de luz. U n a noche, antes 
de la función, cenando con uno de 
s más : la de Pablo estos admiradores, bebe con ex-
a l d m ñ o d e sua lma , que ceso. L lega al teatro ebna. Los 
asarse inmediatamente directores se oponen a que cante. 
Encolerizada, Soma insulta, gol-
destroza cuanto alcanza su 
que en Vanf ie ld 
Sobre él dispara Cr is tóbal , fuera 
de sí, c reyéndo lo el empresario 
sin decoro. E n la garganta de 
Sonia aulla el espanto; y sus ojos, 
desencajados en la lividez del 
rostro, contemplan con horror un 
cadáver : el de Pablo Judson, su 
prometido que, llegado aquel día 
de Sudamér i ca , iba, en c o m p a ñ í a 
de R i t a , a reanudar coloquios de 
amor. 
Descartada, por el t rágico des-
enlace, la solución teatral, Sonia 
buscó , anhelante, tras la diafani-
dad del globo cristalino, el por-
venir que le reservaba la riqueza. 
H a b í a n pasado cinco años desde 
su casamiento con Roberto Co-
ring-y ya-hasta en la fiesta dej 
aniversario, el esposo la trataba 
desconsideradamente, prohibién-
dole cantar, no obstante los rue-
gos de los invitados. 
Gor ing había recibido en su ve-
lada a A n a , una bailarina con la 
que sos ten ía i l ícitos amores. So-
nia invocó del marido el respeto 
al hogar, obteniendo una respues-
ta desconcertante cinismo y lo-
grando que un tribunal decretara 
su divorcio por infidelidad de la 
esposa. Victor ioso el perjurio, So-
nia, falta de esposo y de hogar, 
menospreciada de amigos y de 
familia, se hund ía en la miseria. 
U n a noche, ante un gran hotel, 
hal ló en el suelo una cartera. 
Cuando iba a examinar su conte-
nido, la "mano de un policía pren-
dió en su hombro, como garra in-
flexible. Su acento sincero con-
venció de su inocencia al a pre-
hensor, y la presunta ladrona 
quedó l ibre. Entregada la cartera 
al que resu l tó su dueño , un señor 
elegante que a pocos pasos con-
versaba, éste r e c o m p e n s ó con 
unos billetes la honradez femeni-
na, y subió a un auto que le 
aguardaba en la calzada. Sonia 
reconoció en él a Pablo Judson; y 
fué su conmoción tan violenta 
que, gritando su nombre, «¡Pablo! 
¡Pablo!»—vpz perdida en el vacio 
— desp lomóse e x á m i n e . 
Supo Sonia que en la senda del 
amor estaba su dicha; y recha-
zando la gloria que le brindaba 
De Salvo y la riqueza que Gor ing 
le ofrecía, corr ió a los brazos de 
Judson para hacer de ellos su ca-
dena irrompible. . . 
- M E T R Ó P O L I S , , 
O L A C I U D A D SOBttfe L A C I U D A D 
E n breve veremos en el Marín 
la colosal p roducc ión de la «Uf. » 
cuyos t í tulos son los que ènci.be-
zan estas l íneas y en cuya cinta 
no sólo se revela el genio porten-
toso de F r i t z Lang sino también 
el arte depurado de la bell ís ima 
Brigit te H e l m . 
E l argumento, en s ínteses , es el 
siguiente: 
John Fredersen, ca rác te r audaz 
y emprendedor, ha conseguido 
crear pór su propio esiuerzo la 
maravillosa ciudad moderna en 
que las casas como bloques gigan-
tescos se elevan ofgullosas hacia 
las nubes. 
Los au tomóvi les , los trenes y los 
aviones mismos, cruzando muy 
altos, aún no llegan a sobresalir 
de las cúpulas de los soberbios 
edificios y bajo la planta de aque-
lla inmensa ciudad,-de aquella 
Ciudad de los Placeres, se hunde 
otra ciudad: la del Trabajo. 
Tan alta y tan sob. riña como 
esta la Metrópoli de arriba, así 
vive de profunda y de humillada 
la Metrópoli sub te r ránea . En los 
ascensores, los obreros suben y 
bajan, pero como nunca salen de 
aquellas profundidades, puesto 
que toda su vida', incluso las horas 
de descanso, la pasan en la ciudad 
sub te r r ánea , es mentira que su-
Í a ( W i ? a r c h a r a Sudamér i ca , 
m eVa la gerencia de la fir- pea 
Isi V e r d a l a o e e  a f .eld mano. Cr i s ' 
io 
>:y la de Paolo De Salvo, em- por L u i s Anthouy, marido de Ri -
4 ¡10 de ópera, quien, admira- ta, que Sonia anda < n lenquas de 
Prodigo .de su voz. le ofre-
|Ner triUnfo no 
noJk los ÍHSlidios de la fama 
mbredediva . 
convencido 
t a r d a r á en 
la m u r m u r a c i ó n , va a verla a su 
c a m a r í n y jura vengar en De Sal-
vo la afrenta de su nombre. U n 
ruido de pasos cesa ante la puerta 
del c amar ín . Entra un hombre. 
Cinematografía 
Hoy jueves se ce l eb ra rá el estre-
no de otra de las pel ículas de que 
en nuestra página de cine hemos 
publicado - el argumento. D icha 
cinta es «El Gaucho», de la que 
son protagonistas el gran actor 
Douglas Fairbanks, secundado 
por la mon í s ima Lupe Vélez . Es-
ta estrella argentina se des tapó 
filmando esta pel ícula , y a partir 
de esos d ías ya empezaron a dar-
le DP'peles importantes los direc-
tores, y al mismo tiempo hizo 
cintas de las que ella figuraba de 
protagonista. 
Es un fi lm maravilloso rodado 
por la afamada marca L o s Ar t t s -
tas Asociados, tiene- su te grandes 
partes y unos tres mi l metras. 
No hace mucho que la Sociedad 
limitada «Príncipe Films» con un 
capital netamente español de cin-
co millones de pesetas añadió a 
las sucursales de Birce lona , Ma 
dr id y San Sebast ián otra en V a -
lencia para poder atender el cre-
cimiento de sus intereses. 
E n la temperada de 1929 30 . ha 
presentado 40 grandes exclusivas, 
entre las que descuellan por sus 
exitazos: «El Submar ino» , «La si-
rena de los Trópicos», «La noche 
de una vida», «Por la Patria y por 
el . Rey» , «Rornascas del a lma», 
«La T igresa» , «Cuidado con las 
rubias» , «Sobrino, debes casarte», 
e tcé tera . 
E n la p r ó x i m a semana, dedicá-
remos la página c inemptográf ica 
a las eptupendas producciones de 
esta casa. 
Con gran éxi to sigue proyec-
tándose en Pavón , de Madrid , , la 
interesante película «La copla an-
da luza» . 
ban, no fiac^n más que bajar... 
Y mientras que all i se trabaja 
sin descanso, en la ciudad de a r r i -
ba se ha pensado en lo conve-
niente que es la cultura y la dis-
tracción y para ambas cosas 
formaron una serie espléndida de 
estadios para solaz y recreo de la 
juventud. 
Entre las maravillas reunidas 
en aquel centro predilecto, la ma-
yor es la llamada «El J a rd ín Eter-
no», verdadero para íso de á rbo les , 
de ñores , de construcciones a r t í s -
ticas, de aves y pájaros encanta-
dores. 
E l conjunto de estos sitios se le 
ha dado el nombre de Casas de 
los Hijos, porque para ellos, para 
los hijos de los poderosos, se han 
' construido especialmente. 
Y como es lógico, Freder, el 
, hijo de John Fredersen, el creador 
' y el amo de las dos ciudades, es 
el favorito de los juegos juveniles. 
Freder queda prend sdo de M a -
ría, l inda obrerita qu-' era la guia-
dora de los obreros, 3r al verle tan 
i pobremente vestida pregunta que 
I por qu^ los obreros son tan dife- -
: rentes a los señores . Y ya con esa 
ida penetra en la ciudad s u b t e r r á -
nea, ve como mueren los obreros 
. en accidentes del trabajo y horro-
rizado d^ tanto dolor trata en va-
' no de que su padre repare estas 
I desgracias. 
L Se une a M iría y juntos los dos 
; t rába lan por este .ideal de redqn-
I ción hasta que Joh.n. FVedersen, 
j cambia de conducta y empieza 
una vida reconci l iándose con los 
obreros. 
Por primera vez reconoce la i n -
mensa ventaja de que entre el ce-
rebro y las manos haya un poco 
de corazón. . . y estrecha entre las 
suyas las manos callosas del con-
tramaestre. 
María y Freder , espectadores 
silenciosos de aquel bello momen-
to, que ellofe hab ían producido con 
su amor al prój imo, se unieron en 
un apretado abrazo, contemplan-
de con toda la inmensidad de su 
car iño el beneficio que p r o d u c i r í a 
en adelante la obra que tantos sa-
crificios Ve costó y por la que hu-
bieran ofrendado incluso sus v i -
aas . 
Información de España y del Extranjero 
DEL EXTRANJERO 
M E N S A J E D E H O O V E R 
Washington, o .—El presidente 
de la Repúbl ica , en el mensaje d i -
r igido al Congreso, señala la i m -
portancia del refuerzo que se ha 
registrado en lo que se ^ refiere a 
las bases para establecer en el 
mundo una paz durable. 
Se felicita del éxi to del pacto 
Br iané-Kel logg contra la guerra, 
a l cual han dado su adhes ión 54 
paises. 
E N L A C A M A R A 
F R A N C E S A 
Par í s , 5 . -^En el debate del mar-
tes el señor Herr iot ha pronuncia-
do importantes declaraciones, es-
tudiando diversos aspectos del 
problema. 
H a defendido la escuela laica, 
se ha ocupado especialmente de 
la escuela ún ica . 
H a pedido la enseñanza secun-
daria gratuita. 
«Es preciso —cont inuó dicien-
do—dar todo su valor a la refor-
ma del externado gratuito en los 
liceos y colegios. 
Esta experiencia en un cente-
nar de establecimientos, incluso 
un liceo femenino, ha realizado en 
los bancos esa fusión de clases 
que la Repúbl ica había realizado 
y a en el cuartel .» 
Q U E J A D E L P A P A 
Roma, 5 .—UOsse rva to r e Ro-
mano» dice que el Papa ha recibi-
do al representante de las parro-
quias de Roma, con motivo de su 
jubileo, y h i pronunciado una alo-
cuc ión l amen tándose de que la 
prensa catól ica se vea cada día 
menos libre y se encuentre en la 
imposibil idad de defender las pe-
ticiones del Papa y de la Iglesia 
católica, especialmente privada 
de expresar los puntos de vista en 
ló relativo a los acuerdos de L e -
t r án . 
E S C A N D A L O S E N L A C A -
M A R A A L E M A N A 
Berl ín , 5.—En el Reichstag, du-
rante la sesión se han promovido 
grandes tumultos en el curso del 
debate sobre el proyecto de ley 
de protección a la Repúbl ica . 
A l querer hacer uso de la pala-
bra el ministro del Interior, se-
ñ o r Severing, los comunistas le 
insultaron a grandes voces,, por 
lo que el presidente de la C á m a r a 
se vió obligado a suspender la se-
sión. 
A l reanudarse ésta el tumulto 
se produjo en tal forma, que la 
ses ión hubo de ser suspendida de 
n ü e v o varias veces. 
Var ios diputados comunistas 
han sido'expulsados del salón de 
Sesiones durante ocho d ías . 
T R O P A S L E f L E S D E -
R R O T A D A S 
Shang-Hai, 5.—Ea la reg ión de 
C u t o w se han producido graves 
incidentes al sublevarse dos d i -
visiones que han derrotado a las 
tropas leales. 
L a soldadesca avanza hacia el 
del expresado ferrocarril, con ex-
clusión de quienes ocuparon ya 
estos cargos que, no obstante, po-
drán ser llevados a d e s e m p e ñ a r 
en él otras funciones. 
D I M I S I O N D E L C O N D E 
B E R S T A N 
Berl ín , 5.—Ha dimitido la pre-
sidencia del grupo parlamentario 
del partido el Conde Bers tán . 
A G R E S I O N 
Jerez de los Caballeros, 5 . — E l 
guardia c i v i l Antonio Ros, recor-
dando la leyerta entre su esposa ¡ 
y la del guardia Pedro Gallego, 
acabó por dar a éste un mache-1 
tazo. 
E l guardia herido huyó dispa-
rándose entre ambos varios tiros. 
H a n sido detenidos. 
CRÉDITO S A T I S F E C H O j 
Barcelona, 5 .—El secretario del i 
Gobierno c i v i l ha manifestado | 
que se ha hecho efectivo un e r é - i 
dito de 102.000 pesetas por obras 
que había pendiente contra este 
Gobierno de la provincia desde 
1910. 
INAUGURACIÓN 
Barcelona, 5.—En el Palacio 
de las Artes, de la Exposic ión , se 
ha inaugurado el salón interna-
cional de fotografia. 
B A N Q U E T E M I L I T A R 
Madrid , 5 .—El que organiza la 
Infanter ía para el día 7, se ca lcu-
la que reun i rá 1000 comensales. 
Se ce lebra rá en el Hotel Nac io -
nal . 
L o pres id i rá el jefe del Gobier -
no. 
H O M E N A J E A L 
M I N I S T R O D E L A GO-
BERNACIÓN 
Madrid , 5.—La Comis ión del 
homenaje al señor Mart ínez A n i -
do ha seña lado para ese acto el 
d ía 8. 
Consis t i rá en la entrega al m i -
nistro de las insignias de la Cruz 
de Beneficencia. 
T a m b i é n ha rá entrega dé las 
cantidades recaudadas y que l le-
gan a una elevada suma. 
Estas cantidades se ap l ica rán a 
la cons t rucc ión de un Prevento-
rio. 
L a entrega la h a r á el doctor 
Albiñana. 
D E S P A C H O 
Madrid , 5.—Con el presidente 
despacharon los ministros de H i -
cienda, Ejérci to y Mar ina . 
P R Ó X I M O E S T R E N O 
E l lunes, en Royalty, se estre-
n a r á la magnifica cinta «Pose-
sión» presentada por Renacimien-
to F i l m s y cuya protagonista es 
la famosa estrella Francesca Ber-
t in i . 
C O N F E R E N C I A 
Madrid , 5 .—El señor Yanguas 
estuv® en la Presidencia confe-
Norte, en t r egándose al saqueo. 
E l gobierno ha enviado refuer-
zos a Can tón p ira emprender un 
ataque contra las tropas subleva-
das. 
E l incidente no puede ser m á s 
inoportuno. 
F U T U R O G O B I E R N O 
Praga, 5.— Los socialistas se 
han adherido a la proposic ión del 
seño Wdrza l , encargado de cons-
tituir nuevo gobierno, relaciona-
da con el reparto de carteras. 
C o n arreglo a dicha proposi-
ción los partidos burgueses ten-
drán , nuevas carteras a d e m á s de 
la de hacienda y los partidos so-
cialistas, tres carteras, entre ellas 
la de Negocios Extranjeros, que 
con t inua rá de sempeñando Bene. 
Los partidos alemanes es t a rán 
representados por el partido agra-
rio, y por primera vez por los so-
cial demócra t a - a l emanes . 
J A S P A R P R E S I D E N T E 
Bruselas, 5.—La crisis belga ha 
sido resuelta. 
E l presidente del gabinete ante-
rior señor J aspar ha logrado cons-
tituir ministerio con los mismos 
ministros que componían el pre-
cedente. 
MOCIÓN C O N T R A R I A 
A L A S R E L A C I O N E S A N -
G L u R R U S A S ' 
Londres, 5.—Ayer tarde se pre-
sentó en la C á m a r a de los Lores 
una moción llamando la aten-
ción acerca de la reciente propa-
ganda de los soviets, e invitando 
al gobierno a fijar su pol í t ica so-
bre el particular, y declarando 
que la r eanudac ión de relaciones 
con Rusia es contraria a los inte-
reses de la Gran Bre t aña . 
L a moción fué aprobada por 43 
contra 17 votos. 
L A R E S P U E S T A D E 
N A N K I N 
Londres, 5.—Ha llegado a esta 
capital la respuesta de Nankin a la 
nota inglesa sobre las obligacio-
nes desprendidas de la f irma del 
pacto Ke l logg ha llegado ya a es-
ta capital. 
Otra nota idént ica ha sido remi-
tida a W á s h i n g t o n por el gobier-
no chino. 
EÍ documento, qué es muy bre-
ve, está redactado en t é r m i n o s 
conciliadores y amistosos, y de-
clara que China respe tó siempre 
lo estipulado en el a r t ícu lo segun-
do del pacto, como lo demuestra 
el llamamiento que en 10 de agos-
to de 1929 hizo a las potencias fir-
mantes del pacto, a cuya pol í t ica , 
China segui rá siendo fiel. 
H A C I A L A S O L U C I O N 
D E L C O N F L I C T O 
Moscou, 5.—Los delegados de 
los gobiernos de Mukder. y Mos-
cou, reunidos en Nicols , han fir-
mado un protocolo en vi r tud del 
cual el gobierno de Mukden rele-
v a r á en el ejercicio de sus funcio-
nes al actual director del ferro-
carr i l del Este chino, y el de los 
soviets p re sen ta rá sus candidatos j rendando con el jefe del Gobier-
para la dirección y subdí recc ión no . 
N A U F R A G O S 
San Vicente de la Barquera, 5. 
Han sido hallados los cadáveres 
de los marinos del vapor «Reina 
de l o s Angeles» , naufragado 
ayer. 
L A - G A C E T A , , 
E L E M P R É S T I T O O R O 
Madrid , 5.—La Gaceta publica 
un decreto autorizando la conce-
sión del emprés t i to oro. 
E n la parte expositiva se justi 
fica la emisión, diciendo que la 
in te rvenc ión en los cambios ha 
repór tado posiblemente jbenefi-
clos tangibles a la economía na-
cional, ya que durante 14 o 16 me-
ses la in tens ís ima conmoción in-
terior de expor tac ión mantuvo la 
peseta en l ími tes prudentes, pro-
porcionando l a s consiguientes 
ventajas, no sólo a los exportado-
res, sino al país entero. 
Esta circunstancia seria sufi-
ciente para justificar el sacrificio 
si fuera extraordinario, pero al 
Gobierno le complace manifestar ; 
que no tiene ese ca rác te r . 
L a fórmula escogida por el Go-1 
bierno consiste en emitir deuda 
interior en oro, representada por 
bonos que t e n d r á n diez años de 
vida, si bien podrán ser reembol-
sados total o parcialmente a par-
tir del sexto año . 
L a deuda se rá emitida en pese-
tas oro, pero t e n d r á carác te r ple-
namente interior. 
D e v e n g a r á el in te rés del 6 por 
100 anual y goza rá de exención 
tributaria entre ella la del i m -
puesto de Derechos Reales en las 
sucesiones hereditarias. 
E n principio se establecerán 
tres grupos: de 150, 100 y 100 m i -
llones, r e s e r v á n d o s e el primero a 
la Banca privada inscrita; el se-
gundo, al Banco de España , „y e l 
tercero, al públ ico; pero a los Ban-
cos extranjeros, compañ ías ex-
tranjeras y bancos españoles no 
inscritos se les pe rmi t i r á solicitar 
previamente suscripciones. 
L a contrapartida de pesetas que 
adqui r ió el C o m i t é de cambios pa-
ra vender libras se apl icará en 
sus nuevas d é c i m a s partes a cu-
brir las atenciones de la Caja F e -
nov ia r i a , con lo cual este orga-
nismo suspende rá tolal o casi to-
talmente las emisiones que hubie-
ra realizado, en otro caso, duran-
te el p róx imo año . 
Y como en 1930 no se harán ve-
rificar emis ión para el presupues-
to extraordinario: es evidente que 
deben ganar en aprecio los prin-
cipales signos d é l a deuda esp.i-
ño l a . 
Ser ía de temer una presión in-
tjiediata, aunque eventual, contra 
los cambios si se diesen facilida-
des para la venta de la peseti y 
, de compra de divisas; pero no es 
así, pues el Gobierno desea l a 
concurrencia del ,¿oro español o 
extranjero preexistente y al efec-
to amnis t í a de las responsabilida-
des que puedan haberse cont ra í -
do por infracción de lá ley v igén -
te. 
L a parte dispositiva rA , 
creto consta de 15 arUcuiLeaUe 
E n ellos se dan norma " h 
efectuare! emprésti to H 
se que en primero de Ener . 
a ñ o próximo emitarán ^.,1, 
deuda interior en oro ni ela 
de 350 millones de P e ^ ^ 
denomina rán «Bonos de ^ 7 
r ía» . esore-
E l pago de las cantidades escri-
tas se ha rá en el Bincode 
ña, en los siguientes tres DUZ>V 
20 por 100 en el acto de suscrin. 
c ión. p 
40 por 100 en 25 de Enero. 
40 por 100 en 13 de Marzo'. 
El empréstito oro 
para el quebranto 
por cambios 
N O T A OFICICSA 
E n la pasada madrugada facíli-
taron en la Oficina de Informa-
ción y Censura, la siguiente nota 
oficiosa: 
«El Monarca ha firmado esta 
tarde, en Santa Cruz de Múdela, 
el decreto autorizando al Gobier-
no para hacer el empréstito inte-
rior a suscribir en oro por valor 
de 350 millones de pesetas, cuyo 
alcance, finalidad y condiciones 
expl icará debidamente en unano-
ta oficiosa al ministro dé Hacien-
da. 
S i el tiempo permite hacer esta 
noche la composición y ajuste del 
texto ín tegro del real decreto, 
que es largo, aparecerá mañana 
en la «Gaceta». 
Durante varios días el ministro 
de Hacienda, con la colaboración 
de personalidades de gran relieve 
de la banca y de la administración 
ha estudiado la mejor forma de 
plantear esta operación financíela 
que si bien ofrece ihdudables ven 
tajas a los que tomen parte en 
ella, significa también una apela-
ción al patriotismo, ñamado; s 
mostrar que España tiene fuer ^ 
para hacer frente por si m i s m ^ 
L a s las eventualidades ^nj 
das de los cambios de va or d ^ 
moneda, se deban a espec ^ 
nes o a transitorios d e s ^ 
la balanza comercial, y a ^ ^ 
tuación P^supuestana 
ser m á s favorable y la 
blica bien firme y 
m o l o P^eba la 
ción que e x p e n m e n t ^ 
Estado como la indus "a'ha con-
senda del desastre 
movido a casi todas las 
mundiales. 
Lostemp 
N A U F R A G I O ando 
Santander, 5 - ^ ^ s , . 
el .Re ina de los ^ f ^ ^ 
Han perecido c.nco " a cadeo» 
E l pueblo formando U , ^ 
de hombres, se i n t e r n ^ vjcto 
pudiendo salvar ^ ¿ ^ N ^ ; 
B e n j i c h o a y a l o s ^ ^ pe 
lás Fe rnández , Jos* ^ 0u 
dro Urqmza 
Antes de que £ngelés' 
el .Re ina de 'os ^ p e ^ 3 , 
ron hacerlo otro^ * ^ 
aprovechandduna pe»» 
después de correr g 
do. 
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s üGE s o s 
bogúemelas. —Ea la mas í a de-
,ada «Cuevas Labradas . , de 
^ r é r m i n o municipal, p róx imo 
eSte rretera de Rubielos a Mos-
í l a ^ l a , finca propiedad de don 
^ L l d o I^üal Partagaz y habi-
TEH por el colono Manuel P««a 
ta"a p declaró un incendio en 
t0lrtè alta del edificio debido a 
la¿ chispas de lumbre del hogar 
Je salieron 
pre 
do 
Denuncias 
por la chimenea y 
Rieron en las vigas del teja-
Pudo evitarse que el fuego des-
truyera todo el edificio; sin em-
L/cro las pérdidas ocasionadas se 
Aculan e n unas dos m i l cien 
^o^1100 desgracias personales. 
El Juzgado practica diligencias. 
presión 
Águaviva.—Cuando el vecino 
Miguel Sebastià A d r i a , de 52 
años, casado, se dir igía a su do-
fliicilío, sito en la venta situada en 
]a carretera, y distante unos 300 
metros del pueblo, al llegar a la 
jaitad del trayecto recibió un gol-
pe en la parte posterior de la ca-
beza que le hizo perder el sentido 
y caer en tierra, p roduc iéndose 
en la caída algunas lesiones. Cuan-
do recobró el conocimiento, a los I 
pocos minutos, y re t i róse a su do-1 
micilio, no vió a nadie, ignorando i 
quien pudo ser el que le ag red ió . 
La Benemérita realiza pesqui-
sas para averiguarlo, 
i Del suceso se dió cuenta al Juz-
gado. 
Amenazas 
Castell ote.—Por amenazar a su 
convecino Antonio Mil ián Polo, 
tn Luco de BDrdón, ha sido de-
nunciado Saturnino Blasco Mar t í . 
Muniesa.—En la partida «Ria-
chuelo», de este t é r m i n o , r iñe ron 
por cuestión de a m o r í o s los j ó v e -
nes de 21 años y 'de oficio del 
campo José Bur r i e l Gimeno y A n -
tonio Lou, resultando ambos le-
sionados, 'levemente; el primero 
«n la región frontal, con una pie-
dra y el segundo en la misma re-
gión y lado derecho de la cara. 
La Guardia c i v i l que intervino 
^esde los primeros momentos de 
la rifla y evitó que esta se prolon-
gara, puso a los contendientes a 
aposición del Juzgado. 
Sustracción 
Puebla de Va lve rd e .— A Máxi-
J10 Ballester Ibáñez, de su expen-
^ d ü r í a de carne, de la calle de 
faquín Ros, le sustraieron del 
^ajón del mostrador unas cien 
Osetas en plata y calderi l la . 
drd verificar lo expuesto se 
^Pone que se valieron de un pa-
lode 
^ent 
^ 1 ° fué encontrado eti la misma, 
caión, vacío, fué hallado de-
s de una casilla de peones ca-
J^eros, que el ccaco» lo dejó 
^abandonado . 
ind* SosPec^a Que el autor sea un. 
^iduo forastero que anduvo 
'rfíl P ^ b l o estos d í a s . 
Han sido denunciados: 
Santa Castelló Mata, de A l f a m -
bra y Juan Manuel Celma Nava-
rro y Manuel Albacar Alcaine, de 
Calanda, por infracción al Regla-
mento de circulación urbana e 
interurbana. 
S imón Garc ía Sancho, de Ca -
minreal, por infracción al Regla-
mente de au tomóvi les . 
Y Jiian Carcelero Royo, Migue l 
A n d r é s Querol, Pascual Ejarque 
Moles, José Ejarque Blasco, Pas-
cual Ferrer , Juan Fol lcho , Toa-
quín Giner , Juan Mart ín Royo e 
Ildefonso Mateo Martí , de Caste-
Uote, por infringir los bandos de 
buen gobierno. 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Cl ínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias de la mujer. 
T o m á s Nougués (ant'js Carras-
¿oL 6-1 ,°—TERUEL. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se autoriza al presidente de la 
Sociedad Mutual de ganados de 
labor, de Cel ia , para celebrar 
Junta general el 8 del corriente. 
Idem al presidente del Casino 
Agr íco la e Industrial de Mon'real 
del Campo, para que celebre Jun-
ta general el 25 del presente mes. 
Se ha dispuesto que la compro-
bación anual y periódica de las 
pesas, medidas y aparatos de pe-
sar, se verifique en la v i l l a de 
Montalbán el 7 del corriente y los 
d e m á s pueblos de dicho partido 
judicial en los días que seña len el 
ingeniero fiel contraste 'o su ayu-
dante. 
Por no ostentar en su veh ícu lo 
la placa acreditativa del pago del 
impuesto de Rodaje, ha sido de-
nunciado Francisco Escorihuela, 
de Vi l la r luengo. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau : Indicadís ima en las con-
valecencias y escrof ulismo. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes j martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!. 21. 
bote misterio» 
Li • I E C H H 
Regresaron de Madrid el presi-
dente d é l a Dipu tac ión don Jo sé 
Valdemoro y el asamble ís ta de la 
Nacional don Fé l ix de Ar izón . 
— Llegó anoche de Cas te l lón la 
respetable madre de los señores 
La r io (don M.) 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al veterinario mili tar don R a m ó n 
Royo, que llegó a pasar breve 
tiempo en Teruel con sus padres. 
— D e Valencia llegó el industrial 
don Vicente Roig . 
— A Caminreal m a r c h ó don Joa-
quín A n d r é s . 
— D i ó a luz una niña la esposa 
del fa rmacéut ico don Nicolás D o -
mínguez , a quien, como a su se-
ñora , damos nuestra fel ici tación. 
— Saludamos al joven don José 
Latorre, del comercio de Valen-
cia. 
— Llegaron de C a u d é y Luco 
de J i loca , respectivamente, don 
Francisco Gascón y su hijo don 
Maximino . 
— C o n dirección a Calatayud pa-
só ayer por Teruel el teniente de 
Carabineros don Agus t ín Moneva. 
— Regresó de Madrid el carica-
turista Antonio Cano «Canito». 
— Se halla casi restablecido de 
su indisposición el señor inter-
ventor de Hacienda don Carlos 
Ferrer . Celebraremos su comple-
ta mejor ía . 
— Pasó unas horas en Teruel el 
fabricante de Daroca don Eduar-
do Lozano. 
Çon soio I r m t e s t a r e s t | i l i P 
i l É 
en m c t á ^ ^ ^ ^ P 
D é s e p r i s a q | | | 
a c e r r a r s e e l 
h o y m i s m o | D 
t e n d e r o y r | 2 
I l i c i o n e s c o r 
q u i e r a o f i c L Ü 
gremio va 
^ ( i t i r s o . P i d a 
p e c t o s a s u 
l e t a n t a s s o -
g u s t e a c u a l -
N E S T L É . 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
En el convento de 
P. P. Franciscanos 
de, en el Salón de actos del C(> 
legio se ce lebra rá solemne y gran-
diosa velada literario musical. 
Se rá presidida por las autorida-
des civiles y se a jus tará al s i -
guiente 
P R O G R A M A 
1. ° Himno a la Inmaculada 
«Salve, selve»; por la capilla del 
Colegio. 
2. ° Discurso de apertura por 
el P. Lu i s Mestre, prefecto del 
Colegio. 
3. ° «Ave María», poesía por e l 
alumno Srto. Emi l i o Aznar . 
4. ° «Fué pura en su Concep-
ción», poesía por el alumno A n -
gel Mingóte . 
5. ° « A u n ru iseñor» , poesía 
por el alumno señor i to Franc is -
co Caja. 
6. ° «Bendita sea», poesía por 
el alumno señor i to Leopoldo Bo-
net. 
7. ° «Electu mea», a cuati o v o -
ces mixtas por el R. P . Buenaven-
tura Meseguer, estreno por la ca-
pil la "del Colegio. 
8. ° E l Dogma Concepcionista 
en la escuela franciscana, discur-
so por el P. Bernardino María R u -
bert, profesor del Colegio. 
9. ° A l Dr.1 Sut i l Juan Duns E s -
coto, poesía por el alumno s e ñ o -
rito Diego Garc í a . 
10. «Bellón de María», por e l 
señor i to Manuel Valdemoro. 
11. E l triunfo de la Inmacula-
da, poesía original, por el P . L u i s 
A n g e l , profesor del Colegio. 
12. «Plegaria a María», poesía 
por el alumno señor i to Jo sé Mar -
t ínez Carmona. 
13. «En honor de la Inmacula-
da», d iálogo entre los alumnos 
Rafael Mateo y Gerardo López . 
14. «Acordaos», a tres voces 
mixtas por la capilla del Colegio. 
15. Publ icación d e la nueva 
Junta de honor de San Anton io 
de Padua. ;' 
16. «El cuarto mandamien to» 
drama por el cuadro del Colegio 
de San J o s é . 
P'no forzando la reja de una 
lna que da a la tienda, cuyo 
^ hurfo de oli vus 
m o ^ í ^ ' - H a sido detenido co-
3e l a 0 1 " de un hurto de olivas 
«ita J)r?pieciad de Isidro Fandos» 
^ecimlVi* P a t i d a «Reguero», el 
« i a W M^Iluel Ca lvo Yebra , jor-
ro. que confesó su delito. 
Í O N D E N S E D MílA; 
Conddised »* •wáíAilíbSwiss fi  
Los premios en metálico de nuestros 
concursos ascienden a 
6 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
Fiestas a la Inmaculada 
Para conmemorar dignamente 
la gloriosa f echa del 75 aniversa-
rio de la proc lamación del D o g -
ma de la Inmaculada los P . P . 
Fraciscanos de esta capital en 
unión del Colegio de S. Antonio , 
ce lebra rán solemnes cultos. 
E l di i 8 a las nueve de la ma-
ñ a n a se can ta rá solemne" misa. 
Con nutridos coros de infantinos 
y voces viriles se i n t e rp r e t a r á la 
Pr imera Pontifical de Perosi, y 
el grandioso motete. Electa mea, 
estreno a cuatro voces del anti-
guo organista de la Iglesia de San 
Francisco de esta capital, reve-
rendo P. Buenaventura Meseguer 
O. F . M , 
De la oración sagrada está en-
cargado el joven orador Francis -
cano R. P . B -Tnardino María R u -
bert, profesor de Literatura y F i -
losofía en el Colegio de San A n -
tonio. Desa r ro l l a rá el s i ga l en t é 
tema: «La apoteosis de la Inma-
culada, como carroza triunfa' , 
apoyada en las dos ruedas de la 
t radic ión oral y escrita, recorrien-
do el suelo español». 
Por la tarde la Comunidad de 
P . P . Franciscanos y el Colegio 
de San Antonio t o m a r á n parte en 
la p roces ión que Teruel celebra 
en honor de la Inmaculada. 
E l día 12, a las cuatro de la tar-
Adjudicación de 
obras en la carre-
tera de Teruel 
a Sagunto 
-En el Ministerio de Fomento 
han sido adjudicadas las obras de 
lepa rac ión y exp ' anac ión con r ie -
go superficial de betún asfál t ico, 
en los k i lómetos 103-300 al 109-500 
de la carretera de Teruel a Sa-
gunto, a don Tr in idad Alméc i j a , 
vecino de Teruel , que se compro-
mete a adjudicarlas en los precios 
designados en el pliego de condi-
ciones, con sujeción al proyecto, 
por la cantidad de 148.197 pese-
tas, inferior en 23.325 pesetas, a l 
presupuesto de contrata. 
A l mismo señor le han sido ad-
judicadas las obras aná logas que 
hab rán de realizan e en los k i ló -
metros 109 500 al 119-960 de l a 
indicada carretera, que se com-
promete a realizar e n 142.466-
pesetas, inferior en 33.209, al pre-
supuesto de contrata. 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau : Ind icad í s ima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
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T ^ I J k D J Z I D 
fábrica de Turrones 
P E E C I O L Í M I T E P A R A U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R Í A S D E L 
T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L 
2'40 pesetas kilo, hasta 10, kilos 
2^0 
» 25 » 
desde 25 > 
GONFITERIA MUÑOZ 
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Taller de reparadones :-: lulos ü alQUIIei 
JOOOOOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y ag-ente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, b. Teléfono 22 
JOOOOOOOOOOOOOC 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo conce rn i en í e a la parte eléctrica de! 
au tomóvi l 
C A R G A D E B A T E . K 1 A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
- D E — 
o o 
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¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos aJ día criados, niñevas, cocineras, 
caiiiaivras y sérvicio doméstico, 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s me jo res s u e l d o s 
tai 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
MATADERO PUBLíCo 
RESEÍS sacrificadas para el consumo de la capital, en el día 
de 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 
T Á L L E R 
- DE -
Calderería 
— Y -
Soldadura 
Autógena 
Caja de Prev siòn Social de Aragún 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (miy r e o 
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por I00'(muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGBATE DE LA CAJA Eh TERUEL 
JOSÉ MARIA RIVERA 
G A J A D E P E N S l O i N E S 
P E i N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Practicando i m m adquiere e ota el derecho a PEHIN DE lilLiZ 
[ Ü O 1 1 1 
. Calle CaDuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
. 22.^32.(Junto Eambla Canaletás.) 
B A R C E L O N A 
¿Su periódico? 
61 nañana 
Porque en él hallará V . am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad, le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
i B l i i i i 
H i i i l l l 
i l i i l i i p i i i 
MSSML 
WSBSÈ 
di* 
de 1929 P á g i n a 7 
íoS grandes hidro-
aviones. Su pre-
sente y so^orvenir 
grandes hidroaviones se 
•van la misión de cruzar el 
r: - y facilitar, así, la organi-
5n de un servicio transatlán-étéw0 ) 
^^rápido de transportes aéreos, 
^ciucede mares interiores, co-
el Báltico y el Mediterráneo 
^eticado hoy regularmente por 
Lersos servicios de aviación, 
jg Ser considerado, en cierto 
lodo, como un ensayo, en peque^ 
-a escala, con vistas a planes más 
Jastos, cuya magnitud fué sólo 
jalada por la dificultad de los 
problemas técnicos que planteaba 
sU realizición. En el tipo «Ro-
¡nar», de creación reciente, se ha 
podido construir u.i hidroavión 
4e grandes dimensiones en el que 
se combinan el radio de acciónj 
necesario para los vuelos trans I 
atlánticos, la seguridad necesaria ¡ 
y la posibilidad de explotar el ser-: 
vicio en condiciones económicas, j 
para asegurar las condiciones | 
marineras del hidroavión es pre-
ciso emplear materiales resisten-
tes, aunque se aumente el peso, si 
bien la necesidad de dejar el m i -
yor margen posible para carga 
útil, exíge la reducción del peso 
4el aparato. Para conciliar estos 
principios opuestos, no basta el 
perfeccionamiento de los moto-
res, puesto que, por este medio, 
sólo resulta posible aumentar el 
radio de acción del aparato en 
algunos centenares de kilómetros. 
Era necesario, por lo tanto, en-
contrar nuevos puntos de vista 
para la construcción, y de este 
modo se llegó a modificar el per-
fil de las alas en forma que ofre-
cieran al aire el mínimo de resis-
tencia y se aumentara, a la vez, 
su capacidad sustentadora, p ira 
establecer una relación máo ra-
cional entre las diversas partes 
<kl aparato, para eliminar pesos 
superfluos sin perjuicio de la so-
lidez y, finalmente, para modifi-
car la forma del fuselaje rídu-
ciendo la resistencia al aire al 
^smo tiempo que disminuir la 
Profundidad del calado en los 
barajes y despegues, facilitando 
con ello al propio tiempo la eje-
cución de estos últimos. 
El tipo «Romar» reúne las con-
Aciones y el radio de acción ne-
cesarios para las travesías tras 
atlánticas. En las oruebas, hizo el 
«Romar» con éxico franco, con 
mar gruesa, cinco desbagues y 
amarajes, demostrando al propio 
tiempo sus excelentes condiciones 
para la maniobra. Los despegues 
con 19.000 kilos de peso han conl· 
probado la eficacia de los nuevos 
principios aplicados en. su cons-
trucción. Con este peso, puede el 
hidroavión, al despegar, llevar 
consigo 1.000 kilos de carga útil y 
esencia y aceite para un recorrido 
de 4.000 kilómetros, lo que de-
muestra que el hidroavión posee 
todas las cualidades necesarias 
para el cumplimiento de su futura 
misión. 
El nuevo hidroavión puede 
prestar servid ; de los trayectos 
Irlanda-Terranova, (3.135 kilóme-
tros); Azores - Terranova, (2.230 
kilómetros); Azores - Bermudas, 
(3.350); Az )res-Nueva Yor, (3910); 
Cabo Verde-Fernando N )ronha, 
(2.430.) 
En estos trayectos podrá a pr ?s-
t i r servicio en el porvenir los hi-
droaviones de grandes dimensio-
nes. Son rucas consid -r ulas hoy 
como secundarias, pero destina-
das a adquirir una importancia 
capital en el tráfico aéreo trans-
oceánico. A nuestro juicio, los 
servicios del mismo se limitarán 
en un principio, al transporte de 
correspondencia y carga ligera de 
gran vi lor (muestras especiales, 
joyería, medicamentos, etc.), y 
éstos servicios permitirán estudiar 
en las diversas rutas futuras tanto 
desde el punto de vista técnico, 
como metereológico. El resultado 
de estas exoeriencias influirá en 
la regularidad del servicio y, con-
siguientemente, sobre la seguri-
dad del mismo, permitiendo, con 
el tiempo, iniciar el servicio de 
transporte de pasajeros. El suce-
sivo desarrollo h irá que, andando 
el tiempo, las dimensiones y peso 
dé los aviones trasatlánticos lle-
guen a alcanzar cifras gigantes-
cas. Y lo que es ley ineludible del 
porvenir, no debe inducirnos a 
abandonar la línea normal d J la 
evolución tal como la dicta el es-
tado actual de la ciencia y de la 
técnica. Los saltos de excesiva 
ambición pudieran resultar saltos 
en el vacío. 
A . BRAUNS. 
Heroicidad, no. 
Las cosas en 
su punto 
La primera vez que contempla-
mos en una revista gráfica el re-
trato de un caritativo donador de 
su sangre en beneficio de un en-
fermo, y, sobre.todo, la vez pri-
mera que vimos intervenir al Es-
tado en un caso de esta naturale-
za, otorgando un premio análogo 
al quí confiere al que se arroja a 
las llamas para salvar a un seme-
jante o se ofrece—y lo cumple — 
para dar tierra a los muertos en 
una epidemia grave, pensamos: 
tro Señor lo consiente, eficací-
sima. 
Nada, pues, de atribuirle carác-
ter heroico, que, revalorizanao la 
escala de los desprendimientos 
humanos, nos conducirá a los 
absurdos menos esperados. 
Donar la sangré es acto lauda-
birfsimo, caritativo entre los más 
impresionantes. No tiene impor-
tancia fisiológica de ninguna es-
pecie y, por tanto, no es, de nin-
guna manera, una heroicidad. 
VÍCTOR ESPINÓS. 
lea ÉÚ El 
PARECERES 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A C E N S U R A 
ESTAMPAS TUROLENSES 
Es la revista mcnsral de ARTE Y LETRAS que para propa^ 
^nda del turismo aparecerá en breve: 28 PAGINAS en papel 
CUCHÉ con profusión de GRABADOS. 
Acogiendo las páginas de texto, aisladas de anuncios, se 
for«iará cáda año un hermoso tomo, verdadero FOLKLORE 
T,ÜROLENSE: usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
^ ^ s , turolenses ilustres, joyas artísticas, parajes pintorescos. 
1110 numentbs notables, notas históricas, etc- eíc" íodo> en fin» 
tliQnto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia. 
-íEs la revista del hogar turolensel 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
^ P i í a l al año, 7 pesetas. Semestre, S'oO. Fuera de la Capiía-
al año, 8 pesetas. Semestre. 4. 
húmero suelto: 0*65 pesetas. 
he aquí, que todo esto servirá 
más p ira dificultar la Caridad, 
bien que para estimularla! 
Porque en efecto, dar la propia 
sangre para aliviar o curar la do 
lencia de un coavecino, tiene un 
aspecto sentimental, y aún dra-
mático, muya propósito para teñir 
de verosimilitud la hipórbole, 
muy generalizada, de que pres-
tarse generosa y caritativamente 
a la transfusión es heroico. 
Y es preciso deshacer ese error, 
porque cada día, la modern i me-
dicina echa mano de este recur-
so, muy a menudo salvador, y ca-
da día, por lo mismo, se repite la 
necesidad de hallar los altruistas 
donadores de su sangre, en la 
equiescencia de los cuales puede 
basarse la continuidad de fuña 
existencia humana. Si nos empe-
ñ irnos en sacar de quicio la apre-
ciación de un suceso 
Ley antisocialista 
Muv fácil es decir las cosas, 
cuando la lengua o la pluma ca-
recen del volante regularizador 
de la prudencia y se producen ba-
p el estímulo ,de la audacia. Lo 
difícil sería demostrar los asertos 
met amenté gratuitos. Aludo a 
quién acaba de afirmar con el ma-
yor desenfado, que la ley organi-
zadora de los comités paritarios 
es... un avance socialista. 
Si semejante afirmación se ba-
sara en el hecho de que hay bur-
gueses que la combaten y socia-
listas que la aplauden, y en el 
principio de que las cosas se defi-
nen por sus contrarias, diríamos 
que había que distinguir entre lo 
esencial y lo accidental, entre lo 
principal y lo accesorio; ya que es 
un accidente lo que los primeros 
mente insigmticante, podrá He-j censurany los segundos aplauden, 
garse al caso lamentable de que ; E l comité paritario podría tener y 
pudiendo h iber espíritus genero-! merecer la hostilidad patronal 
sos, que nunca faltan, falten hé- ; por lo que en él hubiera de con-
rees, que, como es natural, no trario a su fin, esto 
abundan en el mundo. 
Físicamente, fisiológicamente, 
la ciencia y la experiencia lo ase-
orgánica 
perfecta lógica, porque lo q ie de-
be buscarse con su actuación es 
armonizar y concordar los intere-
ses contrapuestos, que lleguen a 
inteligencia, no sólo racional sino 
cordial, los factores sociales. 
^Luego la-ley organizadora de 
los comités paritarios es ley cris-
tiana y no socialista ; y establece-
mos esta antítesis entre cristianis-
mo y socialismo en cuanto el pri-
mero lo eleva y engradece todo 
con su espiritualidad, en tanto 
que el segundo lo empequeñece y 
lo abate no dando otros horizon-
tes que el materialismo, concepto 
de estabulación, a la historia y a 
la vida. 
De donde, sin valentía de nin-
guna especie, pero con entera ra-
zón, se puede sostener que la ley 
de los comités paritarios esencial-
mente conciliadora de las clases, 
no es una ley social. Para evitar 
este equívoco, un ilustre pensa-
dor propuso que a esto último, al 
conjunto de leyes sociales y a las 
actuaciones de ese carácter, se le 
llamará sociedalismo evitando así 
la confusión con el partido políti-
co que en su doctrina y en sus he-
chos mantiene la lucha de clases, 
principio incompatible c o n la 
finalidad del comité paritan o. 
MIGUIÍL PEÑAFLOR. 
guran sin excepciones, el hecho 
de perder unos gramos de sangre, 
en una epistaxis o con una trans-
fusión, no tiene importancia de 
ningún genero. 
Los yanquis—ellos habían de 
ser—que hallan el lado práctico 
de todas las cosas y prestaciones 
han suprimido todo aspecto sen-
timental. Allí los donadores de 
sangre, hombres o mujeres, están 
colegiados, mejor diríamos sindi-
cados: agrupados por tipos de 
sangre, que los análisis químicos 
y microscópicos determinan y ga-
rantizan, están a disposición de 
los facultativos y a la orden de 
una petición, mediante receta = 
250 gramos de sangre masculina, 
tipo B . . . que vale tantos dóla-
res, naturalmente. La sindicación 
mantiene el precio. jY nada más! 
Nos repugna, con r^zón, este 
modo de resolver, el asunto. Ello 
es estadouniense, como ahora di-
cen, hasta más no poder. 
Pero pone más en su punto las 
cosas, en cuanto no consiente que 
se hiperbolice un servicio cada 
momento más buscado, y cuya 
inocuidad perfecta es preciso pro-
pagar, en bien de todos. Con ello 
no se despojará a la prestación del 
propio licor de la vida en bien de 
la de otros del aroma espiritual 
que acompaña toda obra de mise-
ricordia ni se impedirá que entre 
almas sensibles cree esta caridad 
los lazos paternos a que es parti-
cularmente ocasionada, por su 
condición, y, cuando Dios Nues-
es, si antes 
que un instrumento de concilia-
ción y de armonía, resaltase, por 
su unilateralidad práctica, orga-
nismo de clase y de opresión; y en 
tanto en cuanto revistiese este ca-
rácter obtendría y merecería cir-
cunstancialmente el aplauso del 
socialismo que es lucha de clases 
y no ha defendido jamás la con-
cordia entre las mismas. Imagi-
némonos integralmente victorio-
so en España el socialismo, que 
es la/mitad del comunismo en 
cuanto propugna la producción en 
común y el consumo en privado, 
y preguntemos: ¿Podrían en un 
tal régimen subsistir los Comités 
paritarios, sin que aquél negase 
sus propias ideas? En cambio, en 
el Estado que algunos califican de 
burgués el comité paritario tiene 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobré 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carmes-
co de Alquézar (Huesca). 
Este reflor os ofrece sus extan 
sos viveros. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Gfau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, IS'S grados 
Mínima de hoy, —¿. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 685'7. 
Recorrido del viento, 42 kilómetros. 
S V I A O N V H V d SOcimÒS j g i 
z3ii3N3g lanNviAi 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? | 
H hO i 'K)k! D E H O S P E D A R S E E N b,._ | | 
I H O T E L T U R I A i 
p Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
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La población ocul-
ta en España y la 
que trabaja. 
Acaba de salir a la luz una obra 
oficial de extraordinaria impor-
tancia y acreedora a ser divulga-
da. Ha aparecido ese libro con 
grandísimo retraso, ya que las 
cifras se refieren al año 1920, o 
sea a datos de hace nueve años, 
pero como la oficina del servicio 
alega que ta! retraso ha sido inevi-
table, y como, por otra parte, no 
existen otros datos más comple-
tos y modernos que los expresa-
dos, se impone el dar a conocer 
las cifras ahora circuladas, aun-
que realmente no expresan la ver-
dadera situación, por múltiples 
razones, de algunas de las cuales 
daremos noticias. 
Población.—La que figura en 
el tomo quinto del censo general 
de España e n 1920 asciende a 
2Í. 162.769 habitantes. Es doloroso 
que a pesar del larguísimo tiem-
po transcurrido no se conozca con 
la exactitud relativa censual de 
otros países de Europa, América 
y aún de Asia, por ejemplo del 
Japón, India inglesa, etc., la po-
blación que realmente vive en 
España y tampoco la población 
de españoles residentes en el ex-
en grandes agrupaciones profe-
sionales, la población conocida, 
aparece del modo siguiente: 
Habitantes 
Agricultura . . 4.481.234 
Industria . . . . 1.964.151 
Comercio 397.313 
Profesiones liberales . 556.180 
Rentistas y pensionistas 229.261 
Trabajo doméstico . 1.778.275 
Población improducti-
v a . . . . . . 6.356.355 
Total . . tol. 162.769 
reducidas esas cifras absolutas 
a proporciones centesimales, y 
ordenadas estas últimas, de ma-
yor a menor, resultan así: 
Trabajo doméstico, 34 por 100. 
Población que no trabaja, 30. 
Agricultores, 21. 
Industriales, 9. 
Profesiones liberales, 3. 
Comercio, 2. 
Rentistas y poblaciones, 1. 
Totales, 100. 
En el siguiente articulo exami-
naremos esas cifras, evpondre-
mos las de uno y otro sexo, co-
mo también las de los patronos y 
de los obreros. Todas tienen gran 
interés sociológico, económico. 
financiero, cultural, etc. 
Debemos participar que creemos tra el bolsillo, no hay dolor como 
Abstención y at-
mósfera 
Ha comenzado la cruzada con-
tra la Arendataria de Tabacos. 
Así como otras cruzadas múlti-
ples, antes de llegar a la batalla 
han anunciado que iban a atacar, 
en estas otras, los microorganis-
mos contra los cuales se anuncia 
ba el combate, no pudieron ente-
rarse y dejar en ridículo a los 
combatientes. En aquellas otras 
el anuncio no sirvió para poner 
en guardia al enemigo y dar un 
mentis anulando las causas del 
sitio. 
¡Atención, fumadores, la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos 
quiers suprimir los cigarrillos de 
0'50 el paquete y elevar en un 20 
por 100 el precio de ello%; ha lan-
zado al mercado unas nuevas ca-
jetillas de 0l60 y retirado de la 
circulación las anteriores; guerra, 
pues, a la Arrendataria, guerra! 
¡ Atención, fumadores, la cruza-
da empieza y todos como un solo 
hombre debemos acudir a las fi-
las en defensa de nuestros intere-
ses y de nuestra salud! 
¡Nada como la revolución eco-
nómica, nada como disparar con-
A f i o n . Núm 
que se debe organizar censos ge-
nerales sobre otras bases más mo-
terior, especialmente en Améri- dernas y prácticas, y también huelga! 
el de la pérdida monetaria, dispa-
remos contra ella y vayamos a la 
ca. Como se trata en rigor de ci-
fras desconocidas, esa llamada 
población oculta no puede preci-
sarse y hay quienes la computan 
hasta en 3, 4, 5, 6 y más de 7 mi-
llones de personas. Como dentro 
de un año, al finalizar el mes de 
censos especiales profesionales, j L a abstención debe comenzar 
más detallados todavía respecto a gl día dos de diciembre y todos 
aquellos que han tenido el placer 
de pasarse las horas viendo cómo 
las volutas de humo subían has-
ta el techo en pequeños espirales, 
deben suprimir por una sema-
na este placer; el que algo quiere, 
la agricultura, a la industria, al 
comercio, a las profesiones libe-
rales, a los rentistas, a la burocra-
cia, tanto activa como pasiva, y 
estudios detalladísimos, hasta el 
diciembre de 1930, se ha de hacer l mayor límite posible, de los va-
un nuevo empadronamiento ge-¡ g0s, mendigos, viciosos y de la a?go le cuesta y este pequeño sa-
neral en toda España,-creemos restame población que no trabaja,! crifici0 es nada comparado con la 
que el servicio general de esta- Sea porque no quiere laborar nun- economía que representa el opo-
dística debe consagrar todos sus ca o porque no puede hacerlo. nerSe y evitar el encarecimiento 
esfuerzos a ese empeño. Aun ere- Con ese plan y otros complemen-1 del tabaco 
emos más: que el aludido s rvi- ; tos se dessubriría, en pla¿o más o ' y ha llegado el día dos diciem-
ció no debe ocuparse en algunos menos breve, la llamada pobla- bre y nosotros, como de costum-
quinquenios (si so n necesarios j ción ocuita>, qUe es una vergüen- bre hemos acudido a l a a l l á 
hasta cuatro, cinco o seis quin- m qUe no se conozca, porque ese en un rincón del café, donde alo-
quemos) más que del censo y del peso muertoy esa población fuera tidianamente debatimos en asam-
movimiento natural de la pobla-, de todas las U^es divinas y hu-
ción, delegando todas las demás manas, vive a expensas de la po-
estadísticas anuales, trimestrales, i blación laboriosa. 
drán suprimirse, como no podrán 
ponerse en marcha los insuficien-
tes aspiradores q u e renueven 
aquello; mas una cosa sí, el hu-
mazo denso del -vefteno de Nicot 
no se habrá suprimido y no nos 
veremos envueltos en la niebla 
que a diario oblíganos a prestar 
toda la atención auricular para 
por el sonido de la voz conocer al 
que consume el turno en la peña. 
Y ya nos hallamos en el um-
bral, empujamos la puerta, que-
remos respirar a pleno pulmón y 
nuestro sensible trigémino, en es-
ta plena aspiración, recogiendo la 
niebla que llena el salón nos obli-
ga a un estornudo, que se repite,' 
que se multiplica y nuestra decep-
ción es enorme: tal vez por la 
misma razón de lo prohibido que 
dicen los de la cruzada, tal vez 
porque el dueño pensando como 
nosotros no tomó las debidas pre-
cauciones para la renovación del 
aire, la atmósfera es más densa' 
que otros días. 
La decepción ha hecho presa 
en nosotros, damos marcha atrás, 
viramos en redondo y salimos 
como bala en busca del estanco. 
¡Uno de sesenta! 
Y tornamos al café satisfechos 
con el cigarro en la boca cuyo hu-
mo aspiramos a grandes bocadas. 
JOSÉ SOLER. 
Teruel, diciembre 929. 
A G R I C O L A S 
Ayunta 
Siguiendo tradicional cost,, 
bre, la Corporación mu^,"1^ 
presidida por el s t C ^ 
a ^ s w esta tarde en la CaÏÏ ' u 
las vísperas celebradas po r7* 
tnadel bienhechor de Teruel v 
nerable Francés de Arana? ^ 
Mañana, a las diez y medi, 
presidirá la misa de anive* a : 
en d.cho templo. Después ^ 
pómeode la iglesia de Santa C l f 
ra, se repartirán limosnas en «T 
táheo, procedentes del legado dé 
tan benemérito turolense. 
Ayer se reunieron las Comisio-
nes de Hacienda y.Fomento para 
despachar asuntos- de su nego-
ciado. 
E l e c o de los pueblos 
Desde Camarillas 
mensuales, etc., en otras oficinas 
ministeriales u otros organismos 
adecuados. Antes que subsistir el 
bochorno de la población oculta 
debe de posponerse todo cuanto 
se oponga a tal descubrimiento, 
que es lo más urgente y de inapla-
zable estudio y 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
G A C E T I L L A S 
blea magna, heterogénea, dando 
cambios, no hacemos referencia 
a los del camarero, a todo lo exis-
tente, barajando el porvenir y 
ayudando a la marcha del dueño 
! del establecimiento. 
I A l salir de casa, pensando en el 
• comienzo de la semana abstencio-
B O D A 
E l día 29 del pasado noviembre' 
y a las seis de la mañana se cele-
bró el enlace matrimonial de la; 
joven Isabel López Sancho, con el 
joven Miguel López, de Almoha-
ja, ambos de familia muy cono-
cida. 
! Apadrinaron a los contrayentes 
i don Pedro Ubeda, médico, de-
I Santa Eulalia, y doña IsabelLó-
j pez, de Almohaja, tíoy hermana 
I de los recién casados. 
I Entre los concurrentes a la ce-
ireinonia figuraban don Eugenia 
¡de Santa Eulalia; don Mariano 
López, de Almohaja; doña Pilar 
Hernández, de Teruel, y la fami-
lia del señor Calvo, de Camari-
llas; no pudiendo asistir don José 
Ubeda, rector del Seminario, por 
Para que se vea lo que ha pro-
gresado la Agricultura nacional 
en algunos años, con relación a 
las demás actividades, consigna-
mos los siguientes datos: 
En 1914 España enviaba al Ex-
tranjero en productos agrícolas' encontrarse en cama, 
el 35 por 100 de su exportación | La-boda se celebró en la mayor 
total. i intimidad por el reciente luto de 
los contrayentes. 
portación de productos agrícolas 
ha sido el 70 por 100 de la total. 
Esto debería estimulara los go-
biernos a favorecer en lo posible 
a las clases agrícolas, ya que con 
su poderoso esfuerzo contribuyen 
en el más alto grado a nivelar la 
balanza comercial con los otros 
N . de la R.—La noticia publi 
Ambos salieron en automóvil' 
para Barcelona. 
F U N E R A L E S 
En la iglesia parroquial de este 
pueblo se celebraron el lunes ios 
funerales en sufragio del alma d 
doña Amparo Galindo G 
viuda de don Manuel qu s 
tantas obras benéficas han'rea 
cada con el mismo título y sec- zado en este pueblo. 
. „ . . AW:„4.ÍA Avnntamienw 
Se halla vacante la plaza de \ nista, nos felicitamos porque allá, 
veterinario de Orihuela del Tre- • en el rincón del café, respirare-resolución, por •, ! , , , . 1 V. ... 
, r . medal, con el haber por vanos' mos a gusto y nos veremos libres 
todos 1 o s medios científicos y «. „ J = OAA . . ., , J conceptos, de o.200 pesetas anua-prácticos posibles. les 
Profesiones.—Dedicado el alu- ^ i A - i- I t t ^ » i Treinta días para solicitarla, dido quinto tomo del Censo gene- j 
ral 0 el año 1920 a las profesiones'1 ~ 
u ocupaciones de trabajo, el libro SE V E N D E N C U B A S , a pre-
es voluminoso y todavía el tema cios económicos, de 50 a 60 eánta-
merece mayor extensión, es decir, ros, y una prensa grande de hierro 
dedicarle varios tomos. en buen uso. Razón, en la Admi-
Clasificada la población total nistración de este periódico. 
j O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M 4 Y O R , 2 0 - M A D R I D 
del ambiente irrespirable que a 
diario nos vemos obligados a as-
pirar, el ambiente tabacoso, que 
seca nuestra laring-e y nos enron-
quece la voz, a nosotros que de 
ella precisamos para debatir en la 
-pequeña asamblea para dar solu-
ción a los más arduos y comple-
jos problemas. 
Un ¡ah! de satisfacción levanta 
nuestro pecho y una sonrisa dibu-
ijan nuestros labios; apresuramos 
I el paso, ansiosos de presenciar el 
¡ espectáculo de un salón cuya at-
mósfera, purificada en parte, pues 
que los alientos y emanaciones de 
los mal llamados W, C , no po-
ción del periódico el día 30 de 
noviembre último respecto «a los 
efectos de la constitución de Cá-
maras de la Propiedad Rústica», 
se refería exclusivamente a la 
provincia de Castellón. Aclara-
ción que hacemos para evitar 
equivocadas interpretaciones. 
y el; 
la vi rtuosa! 
Asistió el yu ta 
pueblo en masa. 
Descanse en p ^ 
d a m a - ' E m i l i a do-
Y sus hijos y-demás fam 
liente reciban nuestro re! 
sentido pésame. 
EL CORRESPONSAI-
C A M I O N E T A F O R D con carrocería 
cerrada propia para ambulancia 0 via 
jeros, se ofrece, a toda pru«fea' 
muy barata. 
¿ a r a írctar dirigirse a don Claudio 
Mora en 3 A N T A E U L A L I A 
